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Widia Ayu Permatasari. Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Kantor 
Akuntan Publik Gideon Adi dan Rekan Member of MGI World Wide, Plaza 
Sentral 7th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.47, Jakarta Selatan, 1 Agustus – 28 
September 2018. Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas 
Negeri Jakarta. 
Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi praktikan adalah agar dapat 
menambah pengetahuan dan wawasan terkait dunia kerja yang sebelumnya belum 
pernah didapatkan di bangku perkuliahan, sehingga nantinya mampu menghadapi 
persaingan dunia kerja dengan matang sesuai dengan kemampuan dan 
keterampilan yang dikuasai.  
Selama kegiatan PKL, praktikan ditempatkan sebagai junior auditor. Kegiatan 
sehari-hari yang dilakukan praktikan adalah membuat konfirmasi terkait hutang 
usaha, piutang usaha, dan modal, menginput data confirmation request and 
monitoring pada Ms. Excel terkait hutang usaha, piutang usaha dan modal, 
menginput laporan keuangan dan laporan auditor independent, melakukan 





















Widia Ayu Permatasari. Internship report at the Kantor Akuntan Publik Gideon 
Adi dan Rekan Member of MGI World Wide, Plaza Sentral 7th Floor, Jl. Gen. 
Sudirman Kav.47, South Jakarta, August 1st - September 28 2018. S1 
Management Program Department of Faculty of Economics, State University of 
Jakarta. 
The Purpose of intership for for apprentice is to be able to increase their 
knowledge and insights related to the world of work that had never been found 
before in college, so that they will be able to face competition in the world of work 
with mature preparation in accordance with their abilities and skills.  
During internship activities, apprentice is placed as a junior auditor. The daily 
activities of the apprentice are making confirmations regarding trade payables, 
trade accounts receivable, and capital, inputting data confirmation request and 
monitoring to Ms. Excel deals with trade payables, trade accounts receivable and 
capital, makes financial reports and reports of independent auditors, vouching 






























Puji dan syukur praktikan panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan 
karunia-Nya yang telah diberikan, sehingga praktikan diberikan kelancaran dan 
kemudahan dalam penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor 
Akuntan Publik (KAP) Gideon Adi dan Rekan . Shalawat serta salam semoga 
selalu tercurah kepada Rasullullah Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya, 
beserta seluruh pihak yang telah mendukung sehingga Praktikan dapat 
menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Laporan ini disusun 
dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi 
pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.  
Laporan ini merupakan hasil dari dari kegiatan PKL praktikan yang 
dilaksanakan selama 2 bulan di Kantor Akuntan Publik (KAP) Gideon Adi dan 
Rekan Member of MGI World Wide sebagai junior auditor. 
Praktikan berharap dengan disusunnya laporan ini dapat memberikan 
manfaat secara langsung atau tidak langsung terhadap praktikan secara khusus dan 
para pembaca laporan ini secara umum untuk menambah pengetahuan atau 
bahkan dijadikan sebagai referensi pembaca untuk penulisan laporannya.  
Dalam penyusunan laporan ini, praktikan mendapatkan bantuan dan 
dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini praktikan ingin 





1. Orang tua dan keluarga yang memberikan dukungan baik semangat maupun 
materil, dan memberikan motivasi sehingga praktikan mampu menyelesaikan 
laporan PKL ini. 
2. Prof. Dr. Dedi Purwana E.S., M.Bus,. selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. 
3. Andrian Haro, S.Si., M.M,. selaku Koordinator Program Studi S1 Manajemen 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
4. Dr. Gatot Nazir Ahmad, S.Si, M.Si,. selaku Dosen Pembimbing Praktik Kerja 
Lapangan. 
5. Seluruh Dosen yang telah memberikan ilmunya selama praktikan dalam 
perkuliahan. 
6. Mas Wisnu Broto dan Mas Irwan selaku partner di KAP Gideon Adi dan 
Rekan Member of MGI World Wide. 
7. Mas Bangkit selaku pembimbing PKL di KAP Gideon Adi dan Rekan yang 
telah memberikan bimbingan kepada praktikan. 
8. Mas Yuka, Ka Deki, Ka Elsa, Mas Adhi dan keluarga besar KAP Gideon Adi 
dan Rekan lainnya yang telah membantu praktikan selama melaksanakan 
PKL di sana. 
9. Para sahabat dan rekan seperjuangan mahasiswa Manajemen 2015, khususnya 
Manajemen C 2015 yang senantiasa memberikan semangat dalam proses 





10. Semua pihak yang tidak dapat praktikan sebutkan satu-persatu yang telah 
membantu kelancaran praktikan dalam melaksanakan Praktik Kerja 
Lapangan. 
 Dengan segala kerendahan hati, praktikan menyadari bahwa dalam 
penulisan laporan ini masih terdapat kekurangan karena keterbatasan yang 
praktikan miliki. Untuk itu, praktikan sangat mengharapkan saran dan kritik yang 
membangun. Akhir kata, semoga laporan Praktik Kerja Lapangan ini bermanfaat 
bagi praktikan secara khusus dan para pembaca pada umumnya. 
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A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 
Kondisi perekonomian Indonesia semakin lama semakin banyak 
mengalami perubahan yang dinamis. Hal ini membuat semakin tingginya 
persaingan didalam dunia kerja, yang akhirnya memberikan tantangan 
terhadap Perguruan Tinggi agar mampu untuk memberikan pendidikan sesuai 
dengan perkembangan atau perubahan kondisi perekonomian di Indonesia. 
Dengan segala tuntutan tenaga kerja yang ada saat ini membuat Perguruan 
Tinggi berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikannya 
agar mampu melahirkan para lulusan-lulusan yang memiliki moral, keahlian, 
dan kualitas yang baik. 
Universitas Negeri Jakarta yang merupakan salah satu Perguruan Tinggi 
Negeri yang terletak di Ibu Kota Indonesia.  Universitas Ngeri Jakarta 
memiliki berbagai fakultas dan program studi di dalamnya, yang salah 
satunya adalah Fakultas Ekonomi dengan program studi Manajemen yang 
mempersiapkan mahasiswa dengan bekal teori dan praktik yang disesuikan 
dengan kondisi perkembangan perekonomian yang ada di pasar tenaga kerja. 
Dengan kualitas mutu pendidikan yang diberikan perguruan tinggi berharap 
mampu untuk menghasilkan para lulusan yang memiliki andil besar dalam 





kinerja di perusahaan, pemerintah atau yang memberikan peluang kerja bagi 
masyarakat luas. 
Salah satu upaya yang dilakukan Universitas Negeri Jakarta untuk 
meningkatkan mutu pendidikannya adalah dengan memberikan mata kuliah 
yang sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan pasar, salah satunya adalah mata 
kuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang merupakan salah satu bagian dari 
kurikulum perkualiahan program S-1 Fakultas Ekonomi. 
Melalui kegiatan praktek kerja lapangan mahasiswa diberikan 
kesempatan untuk merasakan dunia kerja dengan menyesuaikan teori-teori 
yang sudah diberikan selama proses perkuliahan. Melalui kegiatan ini pula 
para mahasiswa diberikan sarana untuk mendapatkan pengetahuan dan 
pengalaman baru dalam dunia kerja sebelum nantinya mereka akan terjun 
langsung dalam dunia kerja sesungguhnya. 
Dalam kesempatan ini praktikan memilih Kantor Akuntan Publik 
(KAP) Gideon Adi dan Rekan Member of MGI World Wide sebagai tempat 
menjalani program Praktik Kerja Lapangan (PKL) sesuai dengan konsentrasi 
jurusan yang diambil praktikan dalam perkuliahan yaitu manajemen 
keuangan sebagai junior auditor. 
Praktikan memilih Kantor Akuntan Publik (KAP) Gideon Adi dan 
Rekan Member of MGI World Wide sebagai junior auditor karena merupakan 
badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan sebagai 





B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
1. Maksud Praktik Kerja Lapangan  
a. Memenuhi persyaratan kelulusan Sarjana Strata-1 (S-1) Jurusan 
Manajemen UNJ. 
b. Menambah pengalaman baru bagi mahasiswa yang tidak didapatkan 
di dalam kelas perkuliahan. 
c. Menerapkan teori yang didapat di dalam kelas perkuliahan dengan 
kondisi nyata di lapangan khususnya yang berkaitan dengan keuangan 
perusahaan. 
d. Mendapatkan situasi dan kondisi serta gambaran kerja yang sesuai 
dengan konsentrasi mahasiswa yaitu Manajemen Keuangan. 
e. Memberikan wawasan pada mahasiswa tentang sistem Manajemen 
Keuangan yang ada pada KAP Gideon Adi & Rekan Member of MGI 
World Wide. 
f. Mahasiswa dapat memperkaya pengetahuan dan referensi data – data 
yang dapat berguna bagi penyusunan Tugas Akhirnya  
2. Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
a. Mengetahui spesifikasi kerja sebagai junior auditor. 
b. Memperoleh pengalaman dari pekerjaan yang sesuai dengan teori 
yang telah diperoleh selama perkuliahan. 
c. Membangun hubungan baik antara KAP Gideon Adi dan Rekan 





d. Memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Studi S1 Manajemen, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
 
C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 
1. Manfaat bagi KAP Gideon Adi & Rekan Member of MGI World 
Wide:  
a. Untuk menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan  dan 
bermanfaat antara pihak-pihak yang terlibat. 
b. Untuk menjalin hubungan baik, sehat, dan dinamis antara KAP 
Gideon Adi dan Rekan Member of MGI World Wide dengan Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
2. Manfaat bagi mahasiswa:  
a. Mendapatkan gambaran tentang kondisi nyata dunia kerja dan 
memiliki pengalaman terlibat langsung dalam suatu perusahaan. 
Selain itu mahasiswa juga dapat melatih profesionalisme, disiplin, dan 
skill-skill penunjang lainnya sesuai standar dunia kerja.  
b. Dapat mengimplementasikan dan menemukan perbedaan antara teori 
yang didapat pada bangku perkuliahan dengan kegiatan praktik pada 
lapangan pekerjaan. 
c. Melatih keterampilan sesuai dengan pengetahuan yang diperoleh 
selama mengikuti perkuliahan di Program Studi S1 Manajemen, 





d. Mengembangkan daya piker, kreativitas, dan keberanian serta 
kemampuan berkomunikasi yang dibutuhkan dalam dunia kerja. 
e. Menambah wawasan pengetahuan, dan pengalaman selaku generasi 
yang terdidik untuk siap terjun langsung dimasyarakat khususnya di 
lingkungan kerja. 
3. Manfaat bagi  Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta:  
a. Mampu menghasilkan sarjana-sarjana yang handal dan memiliki 
pengalaman di bidangnya.  
b. Membina kerja sama yang baik antara lingkungan akademis dengan 
lingkungan industri, khususnya lingkungan perusahaan 
c. Untuk bahan masukan dan penyempurnaan kurikulum perkuliahan 
bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, khususnya 
Program Studi S1 Manajemen Sebagai sarana pengenalan, 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya jurusan 
Manajemen konsentrasi Manajemen Keuangan untuk menghasilkan 
tenaga-tenaga terampil sesuai dengan kebutuhan untuk menghasilkan 
tenaga-tenaga terampil sesuai dengan kebutuhan 
d. Untuk meningkatkan kualitas lulusan S1 dan meningkatkan citra 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
 
D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
Praktikan melaksanakan praktik kerja lapangan di badan usaha 





dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam 
memberikan jasanya. Berikut adalah data lengkap mengenai tempat 
pelaksanaan PKL adalah sebagai berikut: 
 
Nama perusahaan  : KAP GIDEON ADI & REKAN (a member 
of mgi worldwide) 
Alamat : Plaza Sentral 7th Floor, Jl. Jend. Sudirman 
Kav.47, Jakarta Selatan,  
No. Telp  : +62 21 570 2629, +62 21 5785 3313, +62 
21 5702137 
Website        : www.mgi-gar.com 
Bagian Penempatan  : Junior Auditor 
 
Praktikan memilih tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) di KAP Gideon 
Adi dan Rekan didasari dengan harapan sebagai sarana untuk menerapkan 
ilmu yang sudah didapatkan dalam bangku perkuliahan yang dimana 
mencakup mengenai akuntansi dan keuangan. Oleh karena itu dengan 
diterimanya Praktikan untuk melaksanakan PKL di perusahaan ini merupakan 
sebuah kebanggaan dan menjadi awal yang baik bagi pengalaman kerja 
praktikan. Selain itu akses yang mudah serta lokasi kantor yang sangat dekat 







E. Jadwal Pelaksanaan PKL 
Waktu pelaksanaan PKL praktikan terdiri dari beberapa tahapan yaitu, tahap 
persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Rangkaian tersebut antara lain : 
1. Tahap Persiapan 
Pada tahap persiapan, praktikan mengurus kebutuhan surat dan 
administrasi yang diperlukan untuk mencari tempat PKL. Dimulai dengan 
pengajuan surat Praktek Kerja Lapangan kepada pihak kemahasiswaan 
gedung R serta memohon persetujuan Koordinator prodi S1 Manajemen 
melalui surat tersebut. Lalu mengajukan surat resmi dari Universitas 
melalui pihak Partner KAP Gideon Adi dan Rekan di Jalan Jendral 
Sudirman  Kav. 47 Jakarta Timur. Kemudian tidak lupa pula Praktikan 
untuk memfollow up surat tersebut. Dan pada akhir bulan Juli, pihak 
perusahaan memberikan izin untuk melaksanakan PKL pada awal bulan 
Agustus 2018. 
 
2. Tahap Pelaksanaan 
Praktikan melaksanakan kegiatan PKL di KAP Gideon Adi dan 
Rekan dan ditempatkan sebagai junior auditor pada 1 Agustus-28 
September 2018. Praktikan melaksanakan PKL selama 8 (delapan) minggu 
atau selama 40 (empat puluh) hari, dengan ketentuan waktu kerja  hari 
Senin sampai Jum’at mulai pukul 09.00 – 18.00 WIB, dengan waktu 






3. Tahap Pelaporan 
Pada tahap ini, praktikan diwajibkan untuk membuat laporan PKL 
sebagai bukti telah melaksanakan PKL pada KAP Gideon Adi dan Rekan. 
Praktikan mempersiapkan dan menyelesaikan laporan PKL pada periode 
bulan Maret – April 2018. Pembuatan laporan ini merupakan syarat 
kelulusan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
Laporan ini berisi pengalaman praktikan selama masa PKL di KAP 
Gideon Adi dan Rekan. Data - data yang diambil praktikan diperoleh 



















TINJAUAN UMUM KAP GIDEON ADI & REKAN MEMBER OF MGI 
WORLD WIDE 
 
A. Sejarah Umum Perusahaan 
1. Perkembangan Perusahaan 
KAP Gideon Adi & Rekan didirikan pada tahun 2012. Orang-
orang kami memiliki pengalaman luas dalam menangani berbagai klien 
seperti pertambangan, manufaktur, layanan, TI, dll. Oleh karena itu, sejak 
pendiriannya telah berafiliasi dengan MGI Worldwide adalah salah satu 
jaringan global terkemuka dari perusahaan konsultan dan konsultasi 
profesional yang independen. 
Di Indonesia, MGI Worldwide diwakili oleh MGI GAR untuk 
konsultasi dan KAP Gideon Adi & Rekan untuk layanan jaminan dan non-
jaminan. Perusahaan ini memiliki sepuluh mitra dan lebih dari enam puluh 
anggota staf senior dan junior. Mitra dan staf profesional adalah anggota 
Ikatan Akuntan Indonesia. Perusahaan menyediakan audit dan jaminan, 
pajak dan layanan terkait lainnya seperti sekretaris perusahaan, penasihat 
keuangan dan komersial. Klien perusahaan berkisar dari individu hingga 
perusahaan multi-nasional dan perusahaan terdaftar yang bergerak dalam 
berbagai jenis bisnis. 
MGI Worldwide sendiri adalah jaringan internasional perusahaan 





profesional di lebih dari 260 lokasi di seluruh dunia. Hari ini kami adalah 
salah satu jaringan internasional tertua di dunia. 
Dari mendirikan anak perusahaan di luar negeri hingga 
merencanakan rezim pajak asing, memberikan nasihat dan bantuan ahli 
hingga masalah klien yang paling kompleks, perusahaan anggota MGI 
Worldwide melakukan apa pun yang diperlukan untuk membantu 
menjadikan bisnis klien mereka sukses - dan mereka telah melakukannya 
untuk lebih dari tujuh decade 
Perusahaan-perusahaan anggota MGI Worldwide sangat dihormati 
di pasar lokal mereka, berbagi nilai-nilai yang sama dan bekerja dengan 
jenis klien yang sama, dari bisnis kecil dan menengah, bisnis keluarga, 
wirausaha dan perusahaan yang berkembang pesat hingga anak perusahaan 
multinasional utama dan bukan-untuk- keuntungan. 
2. Profil Perusahaan 
KAP Gideon Adi & Rekan didirikan pada tahun 2012. Orang-
orang kami memiliki pengalaman luas dalam menangani berbagai klien 
seperti pertambangan, manufaktur, layanan, TI, dll. Pada tahun 2016 KAP 
Gideon Adi & Rekan menjadi anggota MGI Worldwide, jaringan global 
terkemuka dari perusahaan konsultan dan konsultasi profesional yang 
independen. Kami sekarang dikenal sebagai MGI Gideon Adi & Rekan. 
Di Indonesia, MGI Worldwide diwakili oleh MGI Gideon Adi & 
Rekan untuk layanan konsultasi dan jaminan dan non-jaminan. Firma ini 





junior. Mitra dan staf profesional adalah anggota Asosiasi Akuntan 
Indonesia dan Asosiasi Advokat Indonesia. Perusahaan menyediakan audit 
dan jaminan, pajak, hukum, konsultasi teknologi informasi, dan layanan 
terkait lainnya seperti sekretaris perusahaan, penasihat keuangan dan 
komersial. Pelanggan perusahaan berkisar dari individu hingga perusahaan 
multi-nasional dan perusahaan terdaftar yang bergerak dalam berbagai 
jenis bisnis. 
3. Visi, Misi Pada KAP Gideon Adi & Rekan 
a. Visi 
Menjadi Kantor Akuntan Publik yang profesional dan bermanfaat 
bagi masyarakat. 
b. Misi 
 Memberikan jasa profesional akuntan publik dengan 
kompetensi tinggi, integeritas, obyektif dan sesuai standar 
profesional yang berlaku. 
 Merekrut, mengembangkan dan mempertahankan staf 
profesional yang kompeten, integritas tinggi dan 
komunikatif. 








B. Logo Perusahaan 
Dari informasi yang didapat praktikan terkait dengan logo perusahaan, 
perusahaan KAP Gideon Adi dan Rekan tidak memiliki logo perusahaan, 
melainkan perusahaan ini menggunakan logo internasional yaitu logo MGI 
world wide. Logo dari MGI world wide itu sendiri adalah sebagai berikut: 
 
Gambar II. 1 Logo Member of MGI World Wide 
Sumber: http://www.mgi-gar.com/ 
 











Gambar II. 2 Struktur Organisasi 
Sumber: data diolah oleh praktikan 
Managing Partner 





William Suria D.  
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Valiant Great E. 
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Berikut merupakan pembagian tugas dan wewenang dari masing-masing 
bagian yang ada berdasarkan struktur organisasi KAP Gideon Adi dan Rekan: 
1. Managing partner, tugasnya: 
 Menandatangani perikatan dengan pihak lain untuk dan atas nama 
perusahaan, baik terkait dengan aktivitas operasi normal 
perusahaan, maupun peminjaman/meminjamkan uang kepada 
pihak lain, ataupun menjual/membeli aset untuk kepentingan 
perusahaan, serta perikatan lainnya yang memenuhi ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 Menunjuk/membentuk tim kerja lapangan untuk masing-masing 
kegiatan terkait perikatan yang telah disepakati dengan klien 
termasuk menetapkan Penanggung jawab Tim (penandatangan 
laporan), Supervisi, Anggota maupun jabatan lainnya yang 
diperlukan dalam tim. 
 Memeriksa/menandatangani laporan hasil pekerjaan seperti 
Laporan Auditor Independen atau laporan lainnya terkait dengan 
pekerjaan perusahaan. 
 Menandatangani Cek/Bilyet Giro Bank bersama salah seorang 
Partner untuk kepentingan perusahaan. 
 Mengotorisasi anggaran yang disusun Divisi Administrasi, baik 






 Menandatangani Laporan Keuangan Perusahaan, atau laporan-
laporan lainnya untuk kepentingan perusahaan. 
 Menetapkan rate honorarium tim kerja lapangan. 
 Bersama-sama partner menetapkan gaji/honorarium tetap (rutin) 
staf dan karyawan. 
 Menandatangani surat-surat keluar untuk kepentingan perusahaan, 
seperti penawaran, penagihan, kwitansi, faktur pajak, 
pemberitahuan, atau surat-surat keluar lainnya. 
2. Partner, tugasnya: 
 Jika Managing Partner tidak berada ditempat/berhalangan, Partner 
dapat menandatangani perikatan dengan pihak lain untuk dan atas 
nama perusahaan, baik terkait dengan aktivitas operasi normal 
perusahaan, maupun peminjaman/meminjamkan uang kepada 
pihak lain, ataupun menjual/membeli aset untuk kepentingan 
perusahaan, serta perikatan lainnya yang memenuhi ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 Jika Managing Partner tidak berada ditempat/berhalangan, Partner 
dapat menunjuk/membentuk tim kerja lapangan untuk masing-
masing kegiatan terkait perikatan yang telah disepakati dengan 
klien termasuk menetapkan Penanggung jawab Tim 
(penandatangan laporan), Supervisi, Anggota maupun jabatan 





 Jika Managing Partner tidak berada ditempat/berhalangan, Partner 
dapat menunjuk/membentuk tim kerja lapangan untuk masing-
masing kegiatan terkait perikatan yang telah disepakati dengan 
klien termasuk menetapkan Penanggung jawab Tim 
(penandatangan laporan), Supervisi, Anggota maupun jabatan 
lainnya yang diperlukan dalam tim. 
 Memeriksa/menandatangani laporan hasil pekerjaan seperti 
Laporan Auditor Independen atau laporan lainnya terkait dengan 
pekerjaan perusahaan. 
 Menandatangani Cek/Bilyet Giro Bank bersama-sama dengan 
Managing Partner untuk kepentingan perusahaan. 
 Jika Managing Partner tidak berada ditempat/berhalangan, Partner 
dapat mengotorisasi anggaran yang disusun Divisi Administrasi, 
baik anggaran rutin maupun anggaran tidak rutin setiap bulan atau 
setiap kegiatan. 
 Jika Managing Partner tidak berada ditempat/berhalangan, Partner 
dapat menandatangani Laporan Keuangan Perusahaan, atau 
laporan-laporan lainnya untuk kepentingan perusahaan. 
 Jika Managing Partner tidak berada ditempat/berhalangan, Partner 
dapat menetapkan rate honorarium tim kerja lapangan. 
 Bersama-sama managing partner menetapkan gaji/honorarium 





 Jika Managing Partner tidak berada ditempat/berhalangan, Partner 
dapat menandatangani surat-surat keluar untuk kepentingan 
perusahaan, seperti penawaran, penagihan, kwitansi, faktur pajak, 
pemberitahuan, atau surat-surat keluar lainnya. 
3. Manager, tugasnya: 
 Memberi pendapat dan saran-saran mengenai pekerjaan audit 
Kantor Akuntan Publik. 
 Merencanakan dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan supervisor 
dan tim dibidang audit. 
 Me-review konsep laporan laporan auditor independen dan/atau 
sejenisnya, serta membahasnya dengan Managing Partner/ Partner 
dan Supervisor sebelum konsep laporan tersebut dibahas dengan 
pihak klien untuk difinalkan. 
 Membahas laporan auditor independen dengan pihak klien dan 
kemudian memonitor penyelesaian laporan tersebut sampai dengan 
laporan ditandatangani Managing Partner / Partner untuk 
dikirimkan kepada klien. 
4. Supervisor, tugasnya: 
 Mempersiapkan kontrak kerjasama audit. 
 Merencanakan dan menyusun program audit. Tugas ini meliputi: 
Menetapkan penugasan auditor dan menyiapkan surat tugas, 
menyusun rancangan program audit dan mempersiapkan 





 Mengawasi dan melaksanakan proses audit. 
 Membagi tugas pekerjaan harian dan formulir pekerjaan. 
 Mengawasi pelaksanaan tugas oleh para auditor. 
o Mereview kertas kerja pemeriksaan dan konsep laporan 
audit yang disiapkan oleh senior auditor. 
 Menyelenggarakan administrasi audit. 
 Membuat laporan kepada manajer mengenai hasil pekerjaan audit 
dan permasalahan yang ditemukan. 
5. Senior auditor, tugasnya: 
 Melaksanakan audit. 
 Bertanggung jawab untuk mengusahakan biaya audit dan waktu 
audit sesuai dengan rencana. 
 Mengarahkan dan mereview  pekerjaan auditor junior.  
 Senior auditor akan menetap di kantor klien sepanjang prosedur 
audit dilaksanakan.  
 Senior auditor melakukan audit terhadap satu objek pada saat 
tertentu. 
6. Junior auditor, tugansya: 
 Melaksanakan prosedur audit secara rinci. 
 Membuat kertas kerja untuk mendokumentasikan pekerjaan audit 
yang telah dilaksanakan. 
 Membantu setiap kinerja dari senior auditor. 






D. Kegiatan Umum Perusahaan 
a. Layanan Audit Internal 
 Meninjau dan mengevaluasi struktur kontrol internal; 
 Investigasi dan audit operasional; 
 Audit umum laporan keuangan; 
 Audit kepatuhan; 
 Audit khusus; 
 Ulasan dan analisis laporan keuangan; 
 Menyetujui kinerja prosedur; 
 Mendirikan departemen audit internal, menjalankan fungsi 
audit internal;  
(Dalam berbagai tingkat penugasan, seperti: departemen 
keuangan, fungsi pembelian, departemen pemasaran, dll.) 
 Melakukan peer review untuk departemen audit internal dan 
konsultasi untuk departemen audit internal dan manajemen 
dewan.  
(Untuk meningkatkan kualitas layanan departemen audit 
internal dan implementasinya.) 
b. Layanan Audit Investigasi 
 Investigasi perusahaan mencakup penugasan dari pemegang 
saham untuk penipuan manajemen (seperti proses akuisisi, 





untuk menyelidiki penipuan vendor dan penipuan klien, 
masalah kredit yang dapat ditagih kembali dan penipuan 
karyawan. 
 Investigasi pribadi mencakup penugasan dari pengacara atau 
pihak-pihak yang terlibat dalam kasus pelanggaran kemitraan, 
penipuan kontrak dan perjanjian, penipuan asuransi, dll. 
 Penugasan pemerintah dapat mencakup layanan konsultasi, 
seperti menemani dan berkonsultasi dengan auditor dan jaksa 
penuntut pemerintah untuk menyelidiki kasus-kasus. Atau 
menjalankan kasus penipuan tertentu dan mengembangkan 
sistem untuk mencegah, mendeteksi dan menyelidiki penipuan. 
1) Pelayanan Akuntansi 
a) Menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi 
Indonesia. 
b) Mengelola administrasi keuangan untuk bisnis. 
c) Perusahaan menyediakan berbagai layanan akuntansi dari 
peninjauan: 
 Laporan keuangan dan memberi nasihat tentang dampak 
pelaporan keuangan 
 Menyiapkan laporan keuangan lengkap dan atau sebagian 
 Pemecahan masalah untuk pelaporan keuangan 






2) Sistem Informasi Akuntansi 
Analisis sistem informasi dan penyelesaian masalah Komputerisasi 
sistem informasi akuntansi dan manajemen. 
3) Layanan Pajak 
a) Mempersiapkan SPT bulanan dan tahunan atas penghasilan badan, 
pribadi, atau pemotongan, pajak (PPh) dan pajak pertambahan nilai 
/ pajak penjualan atas barang mewah (PPN / PPn-BM) 
b) Meninjau SPT 
c) Memperbarui informasi ke peraturan pajak 
d) Kepatuhan dan perencanaan pajak 
e) Transfer dokumentasi harga 
f) Membantu klien oleh auditor pajak dari otoritas pajak yang 
membantu mengatur pengembalian pajak, pembebasan pajak atau 
putusan khusus lainnya. 
4) Layanan Penasihat Keuangan 
Perusahaan menyediakan layanan mulai dari due diligence mendalam 
untuk akuisisi dan mengambil alih dan juga menyoroti mereka dengan 
analisis keuangan untuk persiapan cepat untuk pertemuan hari atau 
negosiasi. Penilaian perusahaan adalah bagian dari layanan kami. 
Kami juga menyediakan layanan dalam persiapan proposal 
perencanaan bisnis dan keuangan untuk calon investor, pembeli, 
kreditor, mitra, dll. 





a) Area layanan kami adalah Kantor advokat dan konsultan hukum 
yang berspesialisasi dalam bidang hukum perdata, advokasi, 
hukum perdagangan, investasi, kebangkrutan (Pengacara Indonesia 
yang mengkhususkan diri dalam hukum perdata, hukum 
perbankan, hukum perdagangan, hukum investasi, hukum 
investasi, kebangkrutan, dll). Dalam memberikan layanan hukum, 
Firma Hukum kami selalu berusaha untuk memberikan yang 
terbaik dan selalu menjadi komunikasi terbuka sebagai pintu utama 
kerjasama dengan klien dengan memperhatikan kebutuhan klien. 
b) Mulai dari penanganan berbagai jenis masalah hukum dbi Firma 
memperoleh pengalaman berharga. Firma Hukum Global kami 















A. Bidang Kerja 
Selama menjalankan Praktik Kerja Lapangan di Kantor Akuntan Publik 
Gideon Adi dan Rekan Member of MGI World Wide praktikan di tempatkan 
sebagai auditor yang melakukan peninjauan dan pemeriksaan terkait hasil audit 
suatu perusahaan.  
Adapun cakupan tugas yang diberikan kepada praktikan selama menjalani 
praktik kerja lapangan pada Kantor Akuntan Publik Gideon Adi dan Rekan 
Member of MGI World Wide adalah sebagai berikut: 
1. Membuat konfirmasi terkait hutang usaha, piutang usaha, dan modal. 
2. Menginput data confirmation request and monitoring pada Ms. Excel 
terkait hutang usaha, piutang usaha dan modal. 
3. Menginput data laporan keuangan dan laporan auditor independent. 
4. Melakukan vouching. 
5. Melakukan footing dan cross footing. 
B. Pelaksanaan Kerja 
Pelaskanaan praktik kerja lapangan ini dilaksanakan selama 40 hari kerja, 
terhitung mulai tanggal 1 Agustus – 28 September 2018. Pelaksanaan praktik 
kerja lapangan dilaksanakan setiap hari kerja mulai dari hari Senin s/d Jum’at 





Pada hari pertama kerja, praktikan sebelumnya bertemu dengan salah satu 
partner di KAP ini untuk diberikan arahan, setelah itu praktikan diarahkan 
untuk bertemu dengan senior auditor untuk arahan selanjutnya. Selanjutnya 
senior auditor memperkenalkan praktikan dengan karyawan-karyawan 
lainnya yang berkerja di kantor ini dan diberikan informasi terkait pekerjaan 
apa saja yang dikerjakan oleh seorang auditor dan bagaimana mekanisme 
kerjanya, berikut dengan apa saja yang nantinya praktikan kerjakan selama 
masa praktik kerja lapangan. 
Berikut ini uraian tugas yang dikerjakan praktikan selama PKL di Kantor 
Akuntan Publik Gideon Adi dan Rekan Member of MGI World Wide bagian 
junior auditor adalah: 
1. Membuat konfirmasi terkait hutang usaha, piutang usaha, dan modal. 
Untuk membuat konfirmasi terkait hutang usaha, piutang usaha, dan 
modal berikut urutan pengerjaannya: 
a) Praktikan mula-mula diberikan LK (lembar kerja) klien yaitu PT 
Bumi Orion Sawit Subur  
b) Praktikan diberikan format konfirmasi terkait untuk konfirmasi 
hutang usaha, piutang usaha maupun modal dengan format yang 
berbeda-beda oleh senior auditor. 
c) Berikut salah satu pengerjaan konfirmasi untuk hutang usaha pada 





d) Praktikan menyesuaikan nomor surat sesuai dengan nomor awal 
yang dipakai, perihal konfirmasi, kode perusahaan yang 
bersangkutan, dan tahun pembuatan konfirmasi. 
 
Gambar III. 1 Form Konfirmasi Hutang Usaha 
Sumber: data diolah oleh praktikan 
 
e) Setelah itu praktikan menyesuaikan penerima konfirmasi ini sesuai 






f) Praktikan menyesuaikan nominal dari hutang usaha perusahaan 
yang tercatat di lembar kerja PT Bumi Orion Sawit Subur. 
  
 
Gambar III. 2 Lembar Kerja 
Sumber: data diolah oleh praktikan 
 
g) Praktikan mengirim konfirmasi tersebut kepada Bank Panin yang 





h) Setelah selesai maka selanjutnya menunggu balasan konfirmasi 
hutang ini dari Bank Panin. 
2. Menginput data confirmation request and monitoring pada Ms. Excel 
terkait hutang usaha, piutang usaha dan modal. 
Untuk pengerjaan ini masih ada keterkaitannya dengan tugas praktikan 
yang pertama, karena ini merupakan tahap penginputan selanjutnya setelah 
praktikan menerima balasan akan konfirmasi yang telah dikirimkan 
sebelumnya. Berikut urutannya: 
 
Gambar III. 3 Confirmation Request and Monitoring pada  
Ms. Excel 






a) Praktikan mengisi kolom suppliers name, kolom diisi dengan nama 
perusahaan-perusahaan yang memiliki hutang usaha dan tercatat 
dalam lembar kerja, disesuaikan dengan konfrimasi yang telah 
dibuat. 
b) Confirmation number diisi sesuai dengan nomor surat yang tertera 
dalam konfirmasi yang telah dibuat sebelumnya. 
c) Selanjutnya mengisi kolom rupiah equivalent amount per book, 
nominal yang ada disesuaikan dengan lembar kerja perusahaan 
yang PT Bumi Orion Sawit Subur 
d) Date of 1st conformation diisi sesuai dengan tanggal pengiriman 
konfirmasi yang telah dibuat praktikan. 
e) Reply data diisi sesuai dengan tanggal dibalasnya konfirmasi. 
f) Rupiah equivalent dalam amount per reply diisi sesuai dengan 
balasan yang diberikan oleh penerima konfirmasi sebelumnya, 
apakah nilai yang diajukan sesuai atau tidak. 
3. Menginput laporan keuangan dan laporan auditor independent. 
Pada penginputan laporan keuangan dan laporan auditor independent ini 
praktikkan mula-mula diberikan data laporan keuangan pada tahun 2016 
untuk dijadikan pembeda pada laporan keuangan ditahun 2017 yang 
sedang dibuat. Tugas yang diberikan pada praktikkan dalam laporan ini 
adalah menyalin atau memindahkan nama-nama akun beserta nominal 
jumlahnya sesuai dengan format laporan keuangan dan laporan auditor 





keuangannya pun bisa dilihat dari laporan keuangan tahun 2016 dan 
laporan keuangan tahun 2017 yang sudah diberikan pula datanya oleh 
senior auditor. Setelah selesai barulah di cek kembali oleh senior auditor 
untuk selanjutnya bisa dilakukan proses footing dan cross footing. 
4. Melakukan sampling vouching. 
Vouching adalah proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa 
transaksi bisnis dengan memeriksa dokumen, catatan, atau bukti-bukti 
lainnya mempunyai cukup keabsahan sehingga dapat dijadikan 
pertimbangan auditor bahwa transaksi tersebut telah benar, telah 
diotorisasi secara tepat, dan telah dicatat dalam pembukuan dengan benar. 
Sampling vouching ini dilakukan di kantor klien yaitu PT Multi Agro 
Gemilang Plantation guna untuk memeriksa bukti nyata terkait 
kelengkapan datanya.  
a) Praktikan diberikan list-list oleh senior auditor terkait data apa saja 
yang harus di vouching atau harus dilihat kelengkapan datanya. 
Banyaknya data transaksi yang ada dalam perusahaan ini hanya 
diperiksa sebagian datanya saja, yang pemilihannya secara random. 
(Gambar III.4)  
b) List tersebut sudah diterima maka praktikan segera memeriksa 
kelengkapan data yang ada, dengan dibantu oleh senior auditor dan 
juga bagian accounting PT Multi Agro Gemilang Plantation, 
karena secara tidak langsung merekalah yang mengetahui letak 





c) Setelah data transaksi itu ditemukan praktikan menceklis bagian 




Gambar III. 4 Sampling Vouching 
Sumber: data diolah oleh praktikan 
 
5. Melakukan footing dan cross footing. 
Pada laporan yang sudah dibuat oleh auditor tidak bisa dipungkiri akan 
adanya kesalahan pada saat penjumlahannya, maka dari itu footing dan 
cross footing ini dilakukan guna untuk memastikan kembali penjumlahan 
itu sudah benar atau belum. Dalam hal ini praktikan diberikan kertas kerja 
yang sudah dihitung sebelumnya oleh auditor lain, selanjutnya praktikan 
melakukan pengecekan kembali dengan menggunakan metode 





tidak. Yaitu dengan footing atau menguji kebenaran penjumlahan subtotal 
dan total dari atas ke bawah (vertikal), dan cross footing atau menguji 
kebenaran penjumlahan subtotal dan total dari kiri kekanan (horizontal). 
 
C. Kendala yang Dihadapi 
Dalam melaksanakan suatu pekerjaan pastilah selalu ada kesulitan 
didalamnya, walaupun nantinya tetap bisa dikerjakan, tidak selalu berjalan 
baik seseuai dengan keinginan. Sama halnya ketika praktikan melaksanakan 
PKL, pasti memiliki suatu kendala yang dihadapi, adapun kendala yang 
dihadapi praktikan selama melaksanakan PKL di Kantor Akuntan Publik 
Gideon Adi dan Rekan Member of MGI World Wide adalah: 
1. Dalam melakukan penginputan data confirmation request and 
monitoring pada Ms. Excel terkait hutang usaha, piutang usaha dan 
modal praktikan harus menunggu balasan dari perusahaan yang 
bersangkutan, sehingga ini dapat mengulur waktu pengerjaannya. 
2. Dalam melakukan vouching praktikan mengalami kesulitan saat 
pencarian berkas-berkas yang sudah dipilih secara random untuk di 
vouching dikarenakan banyaknya berkas data yang ada dan kurang 
rapinya penempatan berkas-berkas pada perusahaan klien yaitu PT 
Multi Agro Gemilang Plantation. 
3. Ada beberapa istilah yang belum diketahui praktikan, misalnya seperti 





4. Karena pada saat awal pemberian informasi terkait tugas apa saja 
yang akan dikerjakan praktikan tidak diberikan langsung format 
pengerjaannya, sehingga pada saat praktikan diberikan pekerjaan 
praktikan harus meminta formatnya terlebih dahulu. 
 
D. Cara Mengatasi Kendala 
Berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi oleh praktikan, praktikan 
melakukan hal-hal untuk meminimalisir kendala tersebut dengan cara sebagai 
berikut: 
1. Terkait balasan perusahaan yang bersangkutan akan hutang usaha, 
piutang usaha dan modal untuk keperluan confirmation request and 
monitoring praktikan melakukan follow up terhadap PT Bumi Orion 
Sawit Subur. 
2. Terkait penempatan berkas-berkas untuk keperluan vouching harus 
lebih diperhatikan lagi, dan untuk mengatasi kesulitan ini praktikan 
meminta bantuan kepala accounting perusahaan PT Multi Agro 
Gemilang Plantation untuk melakukan pencarian berkas. 
3. Praktikan harus mempelajari terlebih dahulu sebelum menjalankan 
tugas. 
4. Terkait kendala format-format pengerjaan yang belum diterima 
praktikan, praktikan segera meminta semua format pengerjaan yang 










Praktikan telah menyelesaikan kewajiban Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
yang dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan atau selama kurang lebih 
40 hari kerja terhitung mulai tanggal 1 Agustus – 28 September 2018 di 
Kantor Akuntan Publik Gideon Adi dan Rekan Member of MGI World Wide 
sebagai junior auditor. 
Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dapat dijadikan sebagai wadah 
untuk para mahasiswa mengaplikasikan ilmu-ilmu yan sudah didapatkan 
selama masa perkuliahan serta mendapat pengalaman dan wawasan baru 
terkait dunia kerja yang sesungguhnya, yang nantinya akan mereka hadapi. 
Setelah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Akuntan 
Publik Gideon Adi dan Rekan Member of MGI World Wide, praktikan dapat 
menarik kesimpulan bahwa: 
1. Praktikan mengetahui spesifikasi pekerjaan yang dilakukan saat 
mengaudit keuangan perusahaan, mulai dari pembuatan konfirmasi, 
sampling vouching hingga footing dan cross footing. 
2. Praktikan mendapat pengalaman kerja sesuai dengan teori yang telah 
diperoleh selama perkuliahan yaitu pembuatan annual report walaupun 





3. Praktikan dapat membangun dan menjalin hubungan baik dengan para 
karyawan Kantor Akuntan Publik Gideon Adi dan Rekan Member of 
MGI World Wide, yang secara tidak langsung membangun hubungan 
baik pula antara Universitas Negeri Jakarta dengan Kantor Akuntan 
Publik Gideon Adi dan Rekan Member of MGI World Wide karena baru 
pertama kali ada mahasiswa UNJ yang melaksakan PKL disana. 
4. Praktikan telah memenuhi salah satu syarat kelulusan pada Program Studi 
S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
 
B. Saran 
Setelah melaksanakan PKL pada KAP Gideon Adi dan Rekan Member of 
MGI World Wide maka praktikan ingin memberikan saran dan masukan yang 
nantinya diharapkan bermafaat untuk para mahasiswa yang akan melaksakan 
Praktik Kerja Lapangan (PKL), Univeristas Negeri Jakarta, dan KAP Gideon 
Adi dan Rekan.. Berikut adalah beberapa saran dan masukan yang praktikan 
berikan: 
Bagi mahasiswa: 
1. Persiapkan hal-hal yang akan diperlukan untuk keperluan PKL dari 
jauh-jauh hari sehingga persiapannya jauh lebih siap dan matang, 
contohnya seperti surat izin PKL, curriculum vitae, da nada sebagian 
perusahaan yang meminta proposal untuk PKL. 
2. Melatih komunikasi yang baik dan benar, karena komunikasi 





3. Carilah koneksi untuk mempermudah dalam mendapatkan tempat 
PKL. 
Bagi Universitas 
Senantiasa menjalin hubungan baik dengan berbagai institusi, 
lembaga, maupun perusahaan yang berpotensi mengembangkan pengetahuan 
dan wawasan mahasiswa yang akan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan. 
Bagi Perusahaan 
Memberikan arahan yang jelas mengenai job description kepada para 
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Lampiran 6 : Daftar Kegiatan Harian PKL 
No Hari/Tanggal Waktu Kegiatan 
1. Rabu, 1 Agustus 
2018 
09.00–18.00 1. Perkenalan dengan semua 
karyawan yang ada di KAP 
Gideon Adi & Rekan 
Member of MGI World 
Wide. 
2. Diinformasikan terkait 
system kerja, waktu, 
peraturan-peraturan yang 
ada diperusahaan dan 
pekerjaan apa saja yang 
nantinya akan praktikkan 
kerjakan selama masa 
PKL. 
2. Kamis, 2 
Agustus 2018 
09.00–18.00 1. Diberitahukan data-data 
dan proses apa saja yang 
nantinya akan dibutuhkan 
saat proses audit. 
2. Membantu merapihkan 






3. Melakukan footing dan 
cross footing 
3. Jum’at, 3 
Agustus 2018 
09.00–18.00 1. Diberi jadwal untuk 
mengunjungi client 
perusahaan yang akan  
diaudit. Yaitu pada 
perusahaan kelapa sawit 
bernama PT. Multi Agro 
Gemilang Plantation. 
2. Perkenalan dengan bagian 
accounting PT. Multi Agro 
Gemilang Plantation. 
4. Senin, 6 
Agustus 2018 
09.00–18.00 1. Membuat konfirmasi 
terkait hutang usaha, 
piutang usaha, dan modal 
yang ada pada PT. Multi 
Agro Gemilang Plantation. 
5. Selasa, 7 
Agustus 2018 
09.00–18.00 1. Mendata konfirmasi terkait 
hutang usaha, piutang 
usaha dan modal yang 







2. Menginput data 
confirmation request and 
monitoring pada Ms. Excel 
terkait hutang usaha, 
piutang usaha dan modal. 
6. Rabu, 8 Agustus 
2018 
09.00–18.00 1. Merapihkan data-data hard 
copy terkait konfirmasi. 
2. Membantu senior auditor 
untuk memilih data yang 
ingin dijadikan sampling 
vouching. 
7. Kamis, 9 
Agustus 2018 
09.00–18.00 Melakukan sampling 
vouching. 
8. Jum’at, 10 
Agustus 2018 
09.00–18.00 1. Melakukan sampling 
vouching. 
2. Menyalin semua bukti 
hard copy yang akan 
digunakan untuk proses 
auditing pada PT. Multi 
Agro Gemilang Plantation. 
9. Senin, 13 
Agustus 2018 
09.00–18.00 1. Kembali ke Kantor dan 
merapihkan data-data yang 






2. Menyusun Annual Report 
PT. Boswa Megalopolis. 
10. Selasa, 14 
Agustus 2018 
09.00–18.00 1. Menyusun Annual Report 
PT. Boswa Megalopolis. 
11. Rabu, 15 
Agustus 2018 
09.00–18.00 1. Menyusun Annual Report 
PT. Boswa Megalopolis. 
12. Kamis, 16 
Agustus 2018 
09.00–18.00 1. Menyusun Annual Report 
PT. Boswa Megalopolis. 
13. Senin, 20 
Agustus 2018 
09.00–18.00 1. Menyusun Annual Report 
PT. Bumi Orion Sawit 
Subur. 
14. Selasa, 21 
Agustus 2018 
09.00–18.00 1. Menyusun Annual Report 
PT. Bumi Orion Sawit 
Subur. 
15. Kamis, 23 
Agustus 2018 
09.00–18.00 1. Menyusun Annual Report 
PT. Bumi Orion Sawit 
Subur. 
16. Jum’at, 24 
Agustus 2018 
09.00–18.00 1. Menyusun Annual Report 
PT. Bumi Orion Sawit 
Subur. 
17. Senin, 27 
Agustus 2018 
09.00–18.00 1. Menyusun Annual Report 





18. Selasa, 28 
Agustus 2018 
09.00–18.00 1. Menyusun Annual Report 
PT. Brent Multidaya. 
19. Rabu, 29 
Agustus 2018 
09.00–18.00 1. Menyusun Annual Report 
PT. Brent Multidaya. 
20. Kamis, 30 
Agustus 2018 
09.00–18.00 1. Menyusun Annual Report 
PT. Brent Multidaya. 
21. Jum’at, 31 
Agustus 2018 
09.00–18.00 1. Menyusun Annual Report 
PT. Multi Agro Gemilang 
Plantation. 
22. Senin, 3 
September 2018 
09.00–18.00 1. Menyusun Annual Report 
PT. Multi Agro Gemilang 
Plantation. 
23. Selasa, 4 
September 2018 
09.00–18.00 1. Menyusun Annual Report 
PT. Multi Agro Gemilang 
Plantation. 
24. Rabu, 5 
September 2018 
09.00–18.00 1. Menyusun Annual Report 
PT. Multi Agro Gemilang 
Plantation. 
25. Kamis, 6 
September 2018 
09.00–18.00 1. Melakukan footing dan 
cross footing laporan 
keuangan dan laporan 
auditor independent pada 





26. Jum’at, 7 
September 2018 
09.00–18.00 1. Melakukan footing dan 
cross footing laporan 
keuangan dan laporan 
auditor independent pada 
PT. Bumi Orion Sawit 
Subur. 
27. Senin, 10 
September 2018 
09.00–18.00 1. Melakukan footing dan 
cross footing laporan 
keuangan dan laporan 
auditor independent pada 
PT. Brent Multidaya. 
28. Rabu, 12 
September 2018 
09.00–18.00 1. Melakukan footing dan 
cross footing laporan 
keuangan dan laporan 
auditor independent pada 
PT. Multi Agro Gemilang 
Plantation. 
29. Kamis. 13 
September 2018 
09.00–18.00 1. Merapihkan data-data yang 
sudah digunakan untuk 
keperluan audit pada PT. 
Boswa Megalopolis baik 






30. Jum’at, 14 
September 2018 
09.00–18.00 1. Merapihkan data-data yang 
sudah digunakan untuk 
keperluan audit pada PT. 
Bumi Orion Sawit Subur 
baik soft copy maupun 
hard copy. 
31. Senin, 17 
September 2018 
09.00–18.00 1. Merapihkan data-data yang 
sudah digunakan untuk 
keperluan audit pada PT. 
Brent Multidaya baik soft 
copy maupun hard copy. 
32. Selasa, 18 
September 2018 
09.00–18.00 1. Merapihkan data-data yang 
sudah digunakan untuk 
keperluan audit pada PT. 
Multi Agro Gemilang 
Plantation baik soft copy 
maupun hard copy. 
33. Rabu, 19 
September 2018 
09.00–18.00 1. Menyusun Annual Report 
PT. Meta Epsi Agro. 
34. Kamis, 20 
September 2018 
09.00–18.00 1. Menyusun Annual Report 
PT. Meta Epsi Agro. 
35. Jum’at, 21 
September 2018 
09.00–18.00 1. Menyusun Annual Report 





36. Senin, 24 
September 2018 
09.00–18.00 1. Melakukan footing dan 
cross footing laporan 
keuangan dan laporan 
auditor independent pada 
PT. Sulotco Jaya Abadi. 
37. Selasa, 25 
September 2018 
09.00–18.00 1. Melakukan footing dan 
cross footing laporan 
keuangan dan laporan 
auditor independent pada 
PT. Sebastian Jaya Metal. 
38. Rabu, 26 
September 2018 
09.00–18.00 1. Bersih-bersih kantor 
bersama karyawan-
karyawan Kantor Akuntan 
Publik Gideon Adi & 
Rekan Member of MGI 
World Wide. Mulai dari 
perapihan berkas-berkas 
hingga ruangan kantor. 
39. Kamis, 27 
September 2018 
09.00–18.00 1. Melakukan footing dan 
cross footing laporan 
keuangan dan laporan 
auditor independent pada 





40. Jum’at, 28 
September 2018 
09.00–18.00 1. Membuat timesheet pribadi 
bulan Agustus dan 
September untuk keperluan 
salary. 
2. Perpisahan dengan 
karyawan-karyawan KAP 
Gideon Adi dan Rekan 

















Lampiran 7 : Kartu Konsultasi Bimbingan Penulisan PKL 
 
 
